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卸売業による小売店支援活動の日米比較
"The Comparison between Retail Support Activities 
























































































表 1. アメリカ合衆国におけるチェ-ソ･ストアの発展過程 (全小売業に占める割合)
店 舗 数 売 上 高 (卑万 ドル)
全 体 チエ-ソ.ストア % 全 体 チェー ン.ストア %
1929 1,476,365 159,638 10.8 48,329 10,740 22.2
1939 1,770,355 132,763 7.5 42,041 10,105 24.0
1948 1,769,540 105,109 5.9 130.520 29,736 22.8
1954 1,721,650 105,139 6.1 169,968 40,297 23.7
1958 1,788,325 114,170 6.3 199,646 53,443 26.7
1963 1,707,931 141,395 8.3 244,201 73,584 30.1















店 舗 数 売 上 高 (百万 ドル)
全 体 チエ-ソ.ストア i 全 体 チエ-ソ.ストア i
1929 481,891 61,416 12.7 10,837 3,514 32.4
1939 560.549 51,110 9.1 10,165 3.409 33.5
1954 384,616 25,212 6.5 39,762 15.478 38.9
1958 355.508 25,005 7.0 49,022 21,592 44.0
1963 319,433 32,061 10.0 57,079 27.950 48.9
























店 舗 数 ~ 売 上 高 (百万 ドル)
全食料品店 A - /i - 港 全 食 料 品 店 ス - /i - %
1939 387,337 4,982 1.3 7,722 1,500 19.4
1954 279,440 13.598 4.9 34,421 15,900 46_2
1970 208,300 38,300 18.4 88,415 66,665 75.4
(出所)流通政策研究所､前掲報告書､ 74頁｡
表 4. アメリカ合衆国におけるディスカウント･ス トアの発達過程
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表 5･ アメリカ合衆国におけるコンビニエンス ･ス トアの発達過程



































































































































































1929年 1939年 1948年 1954年
卸 売 販 売 額 65.378,051 53,766,426 180,576,659 234,974,422
マーチャント.ホールセラーの卸売販売額に占める比率 @ % % %
(出所)DavidA.Revzan,Wholesalingin Marketing Organization,1961,p43の蓑3より作成
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表 6-(2) アメリカ合衆国における食品卸売業の組織形態別マーケット･シェア (販売額ベース)
(単位 多)
1974 1975 1976 1977 1978
ボランタリー卸売業者 59.9 60.2 61.2 62.4 62.1
コ ー プ 卸 売 業 者 35.7 35.6 34.7 33.6 34.1
未 組 織 卸 売 業 者 4.4 4,2 4.1 4.0 3.8
1979 1980 1981 1982 1983
ボランタ リー卸売業者 62,3 62.3 62.2 62.7 63.1

































































S M D R _S S
(1)経 営 理 念 得意先小売店の繁栄を自社の繁栄につなげるo 同 左
(2) 標 的 小売店 スーパーマーケット､コソどこエソ レギュラー .チェーン展開をしてい
ス .ストアなど主として食品系小売 る小売店以外のあらゆる事態の小売
店o 店o特に､スーパーマーケット､コソどこエソ .ストア､ ドラッグ.ス トアなど革新的業態の小売店に主眼を置くo
(3) 活 動 目 標 食品系小売店の非食品売場､あるい 小売店業務の積極的代替化と小売店
はその一部の活性化と売場効率の継続的な維持管理o の自社-の依存度の向上
(4) 商 品 構 成 非食品のうち､ケース単価以下のバ 小売店に必要な商品のフルライン供
ラ単位で店頭まで流通する8,000-.10,000品目 袷









(6) 社内システム コンピュータ .システム､倉庫 .物 高度なコンピュータ .ネットワー ク.流システム､営業活動システムを具 システム､物流システム､優秀な人
備 材､資金力などを具備
(7) 企 業 規 模 年商 1,000万 ドル～ 1億 ドルの中規 年商50億 ドルの卸売業をはじめとす模卸売業 る大規模卸売業
(8) そ の 他 ･チエ-ソ.オペレーションになじ ･グロサリー流通において､大きなまない商品の流通を補完する専門 売上高シェアをもつ流通の主導的化した卸売業が実施 卸売業が実施
(出所)流通政策研究所 F流通組織管理に関する研究調査報告書』昭和63年3月において､筆者が



































































































































































































昭 和 51年 昭 和 54年 昭 和 57年 昭 和 60年
商店数U古) 対前回伸び率(勿 商店数( ) 対前回伸び率(鍋 商店数( ) 対前回伸び率棉 商店数(宿) 対前回伸び率(i)
飲 食 料 品 小 売 業 732,818 1.6 734.750 0_0 725.585 ∠ゝ 1.2 671,190 ∠ゝ 7.5
内釈 各種食料品小売業 93,625 4.4 妬,437 3.0 90,604 ∠ゝ6.0 92,602 0.2
酒 .調味料小売業 106,436 0.0 107,277 0.8 109,621 2.2 106,693 ∠ゝ 2.7
食 肉 小 売 業 43,836 3.8 .43,874 0.1 41,371 ∠ゝ5.7 36,171 ∠ゝ 12.6
鮮 魚 小 売 業 58,057 1.9 56,574 2.6 53,133 6.1 46,638 ∠ゝ 12.2
乾 物 小 売 業 14,820 ∠ゝ4.4 13.1% ∠ゝ 11.0 ll,850 ∠ゝ 10_2 9,419 ∠ゝ20.5
野菜 .果実小売業 66,195 0.1 61,727 ∠ゝ6.7 58,785 ∠ゝ 5.0 50,871 ∠ゝ 13.4
菓子 .パソ小売業 184.580 1.2 179,675 ∠ゝ2.7 175,941 ∠ゝ 2.1 150,416 ∠ゝ 14.5




昭 和 51年 昭 和.54年 昭 和 57年 昭 和 60年
年間販売額(百万円)対前回伸び率(殉 年間販売額(百万円) 対前回伸び率(狗 年間販売額(百万円) 対前回-伸び率(%) 年間販売額(百万円) 対前回伸び率(殉
飲 食 料 品 小 売 業 16.585.648 42.6 21.925.559 32.2 28.716.604 31,0 31,818.017 10.8
内訳 各種食料品小売業 4.615.399 61.5 7,031,916 52.4 10,504,124 49.4 12.815.733 22.3
宿 .調味料小売業 2,941.263 31.5 3.740,012 27.2 4.740,514 26.7 5.044.628. 6.4
食 肉 小 売 業 I,123.064 39.7 1,290,205 14.9 1.417.152 9.8 1.353,704 △4.5
鮮 魚 小 売 業 1.081,715 39.2 1.339,866 23.9 1,524,155 13.8 1,髭)8.506 ∠ゝ 1.0
乾 物 小 売 業 273,773 30.4 308,073 12.5 335,224 8.8 272,113 ∠ゝ18.8
野菜 .果実小売業 1,355.603 34.4 1.481,044 9.3 1,712,782 15.6 1,700,737 ∠ゝ0,7
菓子 .パソ小売業 1,718.265 38.3 2,125.279 23.7 2.578.609 21.3 2,477,527 ∠ゝ3.9








































































































小 ;IL{店 経 営 項 目 各 棟 小 売 店 支 援 活 動 実 施 主 体
グロ グロ 食 日用 フラ ボラ メI?
リI リf i号卸 ヤ エイ~l リエll フI
押目 卸仙 TJL.莱 読莱 ス ン′･本那 ･ ン′本部 へ/i:フ＼J
(i)人 (丑 従業員の採用 .獲保 ○ ○ ○ (⊃ ○ ○事 ② 経営者 .従業員-の数肴 ○■
管哩 ③ 従業ii管lEj! ○ ○ ○
(2) ① 資 金 調 達 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 三財顔 (診 運 用9 利 益 管 理 (⊃④ 会計｣二のその他の業務 (⊃
(3) ① 立地 .市場分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○
店 ② 土地 .建物の調達 ○ ○ ○ ○
捕閉 ③ 店 舗 設 計 ○_ ○ ○
④ 店 舗 建 設 ○ ○ ○ ○
(9 売場環境レイアウト
発 ⑥ 業 態 開 発 〇 一 ○ △(?) ○
(4) (か 商 品 調 達 ○ ○ (⊃ ○ ○ ○ ○
〟) 品揃え陳列 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
店舗 (ロ) 商品価格設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○い 付随サービス
② L/t三碓 管 理 (⊃逮･許 ③ 販 売 管 理 ○ ○ (⊃④ 広L:5-販売促進 O (⊃
JJ (9 郁々のサ-ビス提供 ○ ○ (⊃ ○ ○ ○⑥ l占舗 管 座
(‖'.Jrr)流通政策研IjlF.i.Trr洗通別紙管Ⅰtl=KI淵する研究湘査報i';-.与り ､IF柑 t63咋3)】において筆=省が































































































































































































































































(8) 中村 博 ｢卸売業のリテイル･サポート｣(F流通
情報』 帥ー流通経済研究所ー昭和62年.3月)と長
-15-
嶋前掲論文に食品飼]売業による独立小売店のボラン
タリー ･チェーン化について詳しい｡
(9) 麻田孝治 ｢米国食品卸売業の成長戦略に関する考
察｣(F杏林社会学研究jt第2巻､第 3号ー昭和59
年12月)ー 28-39頁｡
uO)この表は通商産業省産業政策局商政課編 F情報武
- 16-
装型卸売業ビジョン』ー ((醐通商産業調査会ー昭和
60年)ー麻田孝治前掲 2論文ー流通政策研究所 F情
報化に関する研究調査報告書』ー昭和62年3月)等
を基にして作成したものである｡
81)麻田孝治ー前掲論文 (｢米国食品卸売業の成長戦
略に関する考察】)ー 28- 39頁｡
